



























































































































































































テスト② 次のa. b. c. d. の中に知っている語があったら○をつけなさい。




















































平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 ポスト＞プリ
プリOW ポストOW OW習得 OW＞ IW
テスト① 24.2% 18.1% 42.0% 24.9% 17.9% 18.0% ***
テスト② 48.1% 22.6% 65.2% 25.5% 17.2% 19.5% ***
テスト③ 33.6% 22.8% 50.3% 25.9% 16.8% 16.5% *** *
テスト④ 53.8% 18.7% 68.1% 20.7% 14.3% 16.0% *** **
プリ IW ポスト IW IW習得
テスト① 21.3% 15.0% 37.2% 23.0% 15.9% 17.9% ***
テスト② 44.1% 21.2% 62.9% 25.2% 18.8% 18.1% ***
テスト③ 31.4% 21.3% 44.1% 25.0% 12.6% 14.6% ***
テスト④ 51.6% 17.9% 61.5% 19.9% 9.9% 12.2% ***
*** p < .01
** p < .05
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